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ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
ΛΙΝΚΟΜΥΚΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΠΕΚΤΙΝΟΜΥΚΙΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΠΟΔΟΔΕΡΜΑΤΠΊΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
Α. Γ. ΣΠΑΗΣ* και Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ* 
FIELD EVALUATION OF THE COMBINATION OF LINCOMYCIN AND 
SPECTINOMYCIN FOR THE TREATMENT OF FOOT ROT IN SHEEP 
A.G. SPAIS* and S. ARGYROUDIS* 
S U M M A R Y 
The combination of the antibiotics lincomycin and spectinomycin in 3 flocks of sheep, af­
fected from Foot-Rot was tested. 
A serie of 3 intramuscular injections, once daily, of 5 mg /kg b.w. of lincomycin and 10 
mg/kg b.w. spectinomycin, was used. 
From the results of this study it is concluded that the combination of the above two an­
tibiotics is very effective in the treatment of Foot-Rot. The effectiveness with complete recovery 
of the sick animals, irrespective of the course of the disease, is estimated to amount up to 95%. 
Relapses after some time may occur. Also in one flock slight digestive side effects, after the 1st 
injection, have been observed. 
Κατά τη διάρκεια Ερευνάς σχετικής μέ την αποτελεσματικότητα του συν­
δυασμού των αντιβιοτικών λινκομυκίνης και σπεκτινομυκίνης στη θεραπεία 
της λοιμώδους άγαλαξίας των αιγοπροβάτων6, παρατηρήθηκε, κατά τύχη, 
άμεση και εντυπωσιακή θεραπευτική επίδραση σέ περιστατικό τυπικής 
ποδοδερματίτιδας. Μετά άπό αυτό αποφασίστηκε ή δοκιμή του σκευάσματος, 
κάτω άπό πειραματικές συνθήκες, κατά τής σοβαρής αυτής νόσου του προβά­
του. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ή δοκιμή έγινε σέ 3 ποίμνια προβάτων. Οί συνθήκες εκτροφής και 
διατροφής των ποιμνίων πού χρησιμοποιήθηκαν είναι οί συνηθισμένες γιά τήν 
ελληνική προβατοτροφία. Τα 2 πρώτα ποίμνια βόσκουν καθόλο τό Ετος σέ 
λοφώδη περιοχή, μέ σχετικά πτωχή βλάστηση. Στις αρχές τής ανοίξεως 
* Παθολογική Κλινική τής Κτηνιατρικής Σχολής τοΰ Α.Π.Θ. 
*Department of Medicine, Veterinary Faculty, University of Thessaloniki. 
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όδηγοΰνται σε αγρούς μέ φύτρα δημητριακών (χασίλια). Το χειμώνα τους 
χορηγείται συμπλήρωμα από μίγμα κριθής και αραβοσίτου. Το 3ο ποίμνιο ζει 
σε πεδινή περιοχή κάτω άπό ανάλογες συνθήκες. ΟΙ προβατίνες γεννούν συν­
ήθως το φθινόπωρο (άπό 'Οκτώβριο ώς Δεκέμβριο) και χρησιμοποιούνται γιά 
γαλακτοπαραγωγή μετά τή σφαγή τών αμνών, πού γίνεται σέ ηλικία 6-8 εβ­
δομάδων. 
Π ο ί μ ν ι ο No 1 
Ιστορικό. 
Ποίμνιο μέ 200 πρόβατα ήμίαιμα Χίου τοΰ κτηνοτρόφου Γ.Μ. άπό τό 
Δρυμό Θεσσαλονίκης. 
Ή προσβολή τοΰ ποιμνίου άρχισε κατά τό τέλος Μαρτίου τοΰ 1980 σέ 
περίοδο πού τα πρόβατα Εβοσκαν σέ χασίλια. Μέσα σέ ένα μήνα 
προσβλήθηκαν, σέ διάφορο βαθμό, σχεδόν δλα τα ζώα. Πολλά άπό αυτά 
παρουσίαζαν σοβαρές βλάβες, συνήθως σέ ένα και ενδεχομένως σέ δύο ή καί 
περισσότα νύχια, μέ αποτέλεσμα νά δυσκολεύονται στην ανέγερση καί τή 
μετακίνηση, καί νά παρουσιάζουν έντονη καταβολή τής θρέψης. 
Στά άρρωστα ζώα έγινε προς τό τέλος 'Απριλίου, κατά σύσταση 
κτηνιάτρου,θεραπεία μέ σειρά 5 ενέσεων, μία κάθε μέρα, σέ δόση 5ml 
σκευάσματος πού περιείχε στο ml 50 mg χωροτετρακυκλίνη καί lOOmg 
χλωραμφενικόλη, δηλαδή γιά κάθε δόση 250 καί 500mg αντίστοιχα. Σύμφωνα 
μέ τις πληροφορίες τοΰ κτηνιάτρου πού συνέστησε τή θεραπεία παρατηρήθηκε 
στά άρρωστα μια σχετική βελτίωση, ώστε αυτά νά μπορούν νά σηκώνονται 
καί νά μετακινούνται ευκολότερα, χωρίς δμως νά απαλλαγούν τελείως άπό τις 
χωλότητες. 
Άπό κει καί πέρα καί γιά πολλούς μήνες ή κατάσταση στο ποίμνιο 
παρέμεινε στάσιμη, μέ πολλά ζώα χωλαίνοντα κατά περιόδους. Ένας αριθμός 
άπ' αυτά, γύρω στά 50, οδηγήθηκαν στην καχεξία καί στο θάνατο, παρά τή 
χρησιμοποίηση, στο μεταξύ, κάποιου πολυδύναμου εμβολίου κατά τής 
ποδοδερματίτιδας. Βέβαια περιττό νά μιλάει κανείς γιά παραγωγή στο ποίμνιο 
αυτό. 
Στά μέσα 'Οκτωβρίου πού εξετάσαμε τό ποίμνιο δλα σχεδόν τά ζώα πού 
είχαν μείνει, 150 περίπου, ήταν σέ κακή θρεπτική κατάσταση καί μέ 
χωλότητες διάφορης έντασης. 
Μέθοδος πειραματισμού. 
Άπό τά ζώα αυτά ξεχωρίσαμε σέ πρώτη φάση 20 πού παρουσίαζαν 
σοβαρή προσβολή. Αυτά αριθμήθηκαν μέ ένώτια καί καταγράφτηκε μέ ειδική 
κλίμακα ή έκταση καί ή ένταση προσβολής τους. 
Άπό τά 20 πρόβατα τά 10 υποβλήθηκαν σέ θεραπεία μέ 3 ενδομυϊκές εγ­
χύσεις, 1 κάθε μέρα, εμπορικού σκεύαματος μέ 50mg/ml λινκομυκίνη καί 10-
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Omg/ml σπεκτινομυκίνη. Tò θεραπευτικό αυτό σχήμα χρησιμοποιήθηκε γιατί 
μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί στην πράξη κάτω άπο τις ελληνικές χωρικές 
συνθήκες καί γιατί ήδη αποδείχτηκε άποτελεματικό, σέ Ικανοποιητικό βαθμό, 
κατά τής λοιμώδους άγαλαξίας των αίγοπροβάτων, σέ άλλη μελέτη μας. 
Τα άλλα 10 ζώα χρησιμοποιήθηκαν σαν μάρτυρες. 
Ό έλεγχος τών πειραματόζωων πέρα άπο τή 2η καί 3η μέρα τής 
θεραπείας, έγινε τήν 7η μέρα άπό τήν έναρξη της, τή 15η, τήν 30η καί τήν 
45η. Άπό κει καί πέρα τό ποίμνιο ήταν κάτω άπό παρακολούθηση καί ε­
ξεταζόταν ανάλογα μέ τίς ανάγκες. 
Τή 15η ήμερα άπό τήν έναρξη τής θεραπείας καί μετά άπό τήν εντυπω­
σιακή επίδραση της στά 10 πρώτα πειραματόζωα αποφασίσαμε να εφαρ­
μόσουμε τό Γδιο θεραπευτικό σχήμα καί σέ δλα τα υπόλοιπα ζώα, 80 τον 
αριθμό, πού παρουσίαζαν χωλότητες. Ή παρακολούθηση τών ζώων αυτών 
ήταν ή ϊδια δπως και τών προηγουμένων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μάρτυρες. 
Στους μάρτυρες δέν παρατηρήθηκε καμιά απολύτως βελτίωση κατά τό 
διάστημα τής παρατηρήσεως τών 45 ήμερων. Οί χωλότητες σ' αυτούς 
παρέμειναν σοβαρές καί οί αλλοιώσεις στά νύχια ήταν Γδιες.Βέβαια στο 
διάστημα αυτό τά ζώα έχαναν συνεχώς βάρος καί ή γαλακτοπαραγωγή τους 
ελαττώθηκε στο ελάχιστο. Μετά τήν 45ή ήμερα υποβλήθηκαν καί οί μάρτυρες 
σέ θεραπεία μέ τό Γδιο σχήμα. 
Ζώα μέ θεραπεία. 
α) Τά 10 ζώα πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία παρουσίασαν άμεση κί εν­
τυπωσιακή βελτίωση ή οποία διαφαινόταν ήδη μέσα σέ 24-48 ώρες για να 
ολοκληρωθεί σέ 7-10 ήμερες. Ή βελτίωση κρινόταν άπό τήν ελάττωση καί ε­
ξαφάνιση τής χωλότητας καί άπό τή μεταβολή στην δψη τών αλλοιώσεων στά 
νύχια. Στις τελευταίες ελαττώνονταν οί εκκρίσεις (εξίδρωμα, πύο), εμ­
φανιζόταν έπουλωτικός ίστός, εξαφανίζονταν οί νεκρώσεις καί παρουσιαζόταν 
νέο νύχι κάτω άπό τό παλιό πού ήταν συνήθως αποκολλημένο καί κατακερ­
ματισμένο. 
β) Τό αποτέλεσμα ήταν τό Γδιο καί στά 80 ζώα πού υποβλήθηκαν στή 
θεραπεία μετά δεκαπενθήμερο. Άπό αυτά, μόνο 3 εξακολούθησαν νά 
παρουσιάζουν ελαφριά χωλότητα 30 ήμερες μετά τήν έναρξη τής θεραπείας, 
παρ' δλο πού οί βλάβες στο νύχι είχαν παρουσιάσει σαφή υποχώρηση. 
γ) Οί 10 μάρτυρες πού υποβλήθηκαν μετά 45 ήμερες σέ θεραπεία 
συμπεριφέρθηκαν κατά τον Γδιο τρόπο. 
δ) Ή υγιεινή κατάσταση του ποιμνίου παρέμεινε πολύ καλή μέχρι τίς αρχ­
ές Μαρτίου. Ή θρεπτική κατάσταση τών προβάτων αποκαταστάθηκε σέ 
ίκανοποιητικό επίπεδο, καθώς επίσης καί ή παραγωγή σέ γάλα. Άπό τίς αρχές 
δμως Μαρτίου άρχισαν νά παρουσιάζονται, σέ πολλά άπό τά ζώα, χωλότητες 
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καί τυπικές βλάβες στα νύχια. Μέσα σέ 15 μέρες προσβλήθηκαν τα 50% από 
τά 150 ζώα πού εξακολουθούσε να έχει ό κτηνοτρόφος. Πάραυτα α­
ποφασίστηκε ή έκ νέου θεραπεία των αρρώστων και μέ τό ίδιο σχήμα. Έτσι, 
στις 23 Μαρτίου 1981 έγινε σέ 70 άρρωστα, πού καταγράφτηκαν δπως και 
στην προηγούμενη φάση, ή πρώτη έγχυση. Τήν επόμενη ήμερα τά περισ­
σότερα άπό τά ζώα αυτά παρουσίασαν ανορεξία, μερικά τυμπανισμό καί ένα 
βρέθηκε τό πρωί νεκρό. Δέν συνεχίστηκαν οί εγχύσεις. Τό νεκρό υποβλήθηκε 
σέ νεκροψία καί μικροβιολογικό έλεγχο καί διαπιστώθηκε δτι πέθανε άπό 
έντεροτοξιναιμία. Ή όρεξη καί ή υγεία των υπόλοιπων ζώων α­
ποκαταστάθηκε, αρκετά γρήγορα, στίς πρώτες κιόλας ώρες μετά τήν έγχυση. 
Σέ πολλά άπό αυτά παρατηρήθηκε βελτίωση της χωλότητας καί μέ μόνη τήν 
πρώτη έγχυση. 
Τά ζώα έμειναν έπί ένα μήνα χωρίς Ιδιαίτερη θεραπεία. Στο διάστημα αυτό 
παρατηρήθηκαν καί 20 περίπου νέα κρούσματα καί μάλιστα μερικά πολύ 
σοβαρά, δπως σέ 7 κριούς τοϋ ποιμνίου. 
Ή θεραπεία επαναλήφθηκε, αρχικά δοκιμαστικά μονό στους κριούς, καί 
κατόπιν σέ 80 άλλα ζώα, μέσα στα όποια καί εκείνα πού είχαν παρουσιάσει 
αντίδραση προηγουμένως. Αυτή τή φορά δέν παρατηρήθηκε παρενέργεια καί 
τά ζώα γρήγορα ίάθηκαν δπως καί τήν πρώτη φορά. 
Μέ προοπτική τή σταθεροποίηση του αποτελέσματος καί μέ βάση 
προηγούμενη πειραματική μας εργασία4, χορηγήσαμε θειικό ψευδάργυρο σέ 
δόση 0^/ήμέρα καί για 3 μήνες. Ή κατάσταση τού ποιμνίου στο τέλος 
Σεπτεμβρίου 1981 ήταν κανονική καί ό κτηνοτρόφος Ικανοποιημένος, γιατί 
δέν είχε απώλειες ούτε σέ ζώα ούτε σέ κτηνοτροφικά προϊόντα. Τρία 
περιστατικά πού παρουσιάστηκαν στό μεταξύ υποβλήθηκαν σέ θεραπεία καί 
έγιναν καί αυτά καλά. 
Π ο ί μ ν ι ο No 2 
'Ιστορικό. 
Ποίμνιο μέ 420 πρόβατα τού κτηνοτρόφου Γ.Λ. επίσης άπό τό Δρυμό 
Θεσααλο νίκης. 
Τά πρώτα κρούσματα ποδοδερματίτιδας μέ χωλότητες παρουσιάστηκαν 
στις αρχές Δεκεμβρίου 1979. Μέσα σέ ένα μήνα εϊχαν προσβληθεί, σέ διά­
φορο βαθμό, 80 πρόβατα μέ σοβαρές επιπτώσεις στή θρεπτική κατάσταση καί 
τή γαλακτοπαραγωγή. Τά κρούσματα συνεχίστηκαν καθόλη τή διάρκεια του 
χειμώνα καί τήν άνοιξη, μέ μικρότερο δμως ρυθμό. Τελικά προσβλήθηκαν 
150 ζώα, καθώς καί ακαθόριστος αριθμός αμνών. 
Ή καταβολή της θρέψης σέ συνδυασμό πιθανώς καί μέ άλλα νοσογόνα αίτια, 
οδήγησε σέ θανάτους πού ανήλθαν περίπου στους 60. Οί χωλότητες βελτι­
ώθηκαν σχετικά σέ πολλά ζώα κατά τό καλοκαίρι καί φθινόπωρο τού έτους 
1980, για να επιδεινωθούν στό τέλος φθινοπώρου του Γδιου έτους. Τελικά στίς 
αρχές Δεκεμβρίου, δταν εξετάσαμε τό ποίμνιο, υπήρχαν 80 άρρωστα πρόβατα. 
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Μέθοδος πειραματισμού. 
Τα άρρωστα ζώα αριθμήθηκαν με ένώτια και βαθμολογήθηκαν ανάλογα με 
τήν ένταση της προσβολής δπως και στό ποίμνιο No 1. 'Από αυτά 65 υ­
ποβλήθηκαν σε θεραπεία με το ίδιο σχήμα και 15 κρατήθηκαν σάν μάρτυρες. 
Ή παρακολούθηση έγινε δπως καί στο προηγούμενο ποίμνιο. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Μάρτυρες. 
Μετά άπό 15 ήμερες οί μάρτυρες εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν 
βλάβες καί χωλότητες στον Γδιο βαθμό καί μερικοί μάλιστα σέ έντονώτερο, 
ενώ τα ζώα πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία παρουσίαζαν εξάλειψη τών 
χωλοτήτων. Μετά άπό αυτό καί μέ απαίτηση του ιδιοκτήτη υποβλήθηκαν καί 
οί μάρτυρες σέ θεραπεία. 
Ζώα μέ θεραπεία. 
α) Τα 65 ζώα πού υποβλήθηκαν σέ θεραπεία παρουσίασαν δπως καί στό 
ποίμνιο 1 άμεση καί εντυπωσιακή βελτίωση, ώστε μετά άπό δεκαπενθήμερο να 
έχει εξαφανιστεί άπό τά 60 εντελώς ή χωλότητα. Πέντε (5) άπ' αυτά είχαν 
ακόμη ελαφρά χωλότητα τή 15η ήμερα, ή οποία έξαλείφθηκε προοδευτικά στα 
4 τις επόμενες δύο εβδομάδες. Ένα περιστατικό, τέλος, δέν επηρεάστηκε άπό 
τή θεραπεία. Αυτό παρουσίαζε μόνιμη σοβαρή βλάβη οστεοαρθρίτιδας, δπως 
διαπιστώσαμε μετά τή θανάτωση του. 
Ή Γδια επίδραση της θεραπείας παρατηρήθηκε καί στους μάρτυρες πού υ­
ποβλήθηκαν σ' αυτή μετά τό δεκαπενθήμερο. 
β) Τό ποίμνιο παρέμεινε χωρίς προβλήματα έπί 2 καί πλέον μήνες. Άπό 
τις αρχές δμως Μαρτίου άρχισαν νά παρουσιάζονται υποτροπές καί νέα 
κρούσματα έλαφράς μορφής. Στα ζώα αυτά καί σ' ολόκληρο τό ποίμνιο 
χορηγήθηκε 0,5g θειικού ψευδαργύρου τήν ήμερα συνεχώς καί έπί 3μηνο 
περίπου. Τά άρρωστα άρχισαν νά βελτιώνονται, μέ βραδύ δμως ρυθμό, καί ά-
ποτράπηκε ή εμφάνιση νέων σοβαρών κρουσμάτων. 
Π ο ί μ ν ι ο No 3 
'Ιστορικό. 
Ποίμνιο μέ 120 πρόβατα τοΰ κτηνοτρόφου Τ. άπό τά Ν. Μάλγαρα Θεσ­
σαλονίκης. 
Τά πρώτα κρούσματα ποδοδερματίτιδας παρουσιάστηκαν τό θέρος τοΰ 
1980. Σέ μικρό χρονικό διάστημα προσβλήθηκαν δλα τά ζώα, μέ σοβαρές ε­
πιπτώσεις στή θρεπτική τους κατάσταση. Αυτά υποβλήθηκαν σέ τοπική 
θεραπεία, δηλαδή καθάρισμα τών νυχιών, λουτρά μέ διάλυμα θειικού χαλκού 
καί ψεκασμούς μέ διάλυμα χλωραμφενικόλης. 
Ή κατάσταση τών ζώων βελτιώθηκε ελαφρά κατά τό φθινόπωρο, δμως ή 
νόσος παρέμεινε μόνιμα στό ποίμνιο μέ σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή. 
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Tò πρόβλημα Εγινε σοβαρότερο στις αρχές του 1982, ώστε δταν ε­
πισκεφθήκαμε τό ποίμνιο τό Μάρτιο 1982, ή κατάσταση να είναι δραματική. 
'Από τό σύνολο των 110 ζώων, 90 παρουσίαζαν εντονότατη χωλότητα σ' ένα 
ή περισσότερα άκρα καί πολλά άπό αυτά δέν μπορούσαν να μετακινηθούν. 
Επίσης, βρέθηκαν προσβλημένα 12 άπό τά 25 αρνιά, ηλικίας 1-2 μηνών, πού 
εΪχε ό κτηνοτρόφος. 
Μέθοδος πειραματισμού. 
Όλα τά προσβλημένα ζώα, ενήλικα καί αμνοί, υποβλήθηκαν σέ θεραπεία μέ 
τό ϊδιο σχήμα. Μάρτυρες δέν κρατήθηκαν μέ βάση την πείρα άπό τους 
προηγούμενους πειραματισμούς. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τά αποτελέσματα υπήρξαν καί αυτή τή φορά επίσης θεαματικά, δπως καί 
προηγουμένως. Μετά τήν πρώτη έγχυση καί μέσα στό 24ωρο έξαλείφθηκαν οί 
χωλότητες στα 35% τών προσβλημένων, μετά τή δεύτερη έγχυση στό 64% 
καί μετά τήν τρίτη στό 95%. Σέ ένα μήνα άπό τήν αρχή της θεραπείας υπήρχ­
αν μόνο 2 ζώα τά όποια παρουσίαζαν ελαφρά μόνο χωλότητα. 
Στον κτηνοτρόφο συστήθηκε, μετά τήν ολοκλήρωση της θεραπείας, ή 
χορήγηση θειικού ψευδαργύρου. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Ή ποδοδερματίτιδα του προβάτου αποτελεί ένα άπό τά πιο σοβαρά καί 
ίσως τό σοβαρότερο άπό τά νοσολογικά προβλήματα της προβατοτροφίας στή 
χώρα μας. Τά κρούσματα έχουν πολλαπλασιαστεί τά τελευταία χρόνια καί οί 
ζημιές πού προκαλούνται άπο τή νόσο είναι πάρα πολύ σοβαρές3. 
Ή αιτιολογία τής νόσου, δπως είναι γνωστό, δέν τελείως ξεκαθαρισμένη3. 
'Οπωσδήποτε για τήν εμφάνιση της παίζουν ρόλο προδιαθετικοί παράγοντες 
(π.χ. κληρονιμότητα, συνθήκες περιβάλλοντος), διάφορες αφορμές μέ 
κυριότερες τήν υγρασία, τή διατροφή, τις παρασιτώσεις καί τέλος διάφοροι 
μικροοργανισμοί ανάμεσα στους οποίους κυριαρχούν, δπως είναι γνωστό, τό 
Fusobacterium necroforum καί ό Fusiformis nodosus. 
Εφόσον τά αίτια καί ή συμμετοχή του καθενός άπό αυτά στην εκδήλωση 
τής νόσου δέν είναι δυνατό να καθοριστούν σέ κάθε περίπτωση, είναι 
δύσκολη ή θεραπευτική καί προληπτική αγωγή. Γι' αυτές έχουν προταθεί 
σειρά μέτρων πού θά πρέπει να εφαρμόζονται συστηματικά για να επιτευχθεί 
κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Μέσα σ' αυτά τά μέτρα περιλαμβάνεται καί ή 
χρήση αντιβιοτικών, είτε τοπικά, εϊτε παρεντερικά, μέ αποτελέσματα πού 
διαφέρουν ανάλογα μέ τους ερευνητές. Μέσα σ' αυτά τά πλαίσια έχουν 
χρησιμοποιηθεί παρεντερικά μέ κάποια επιτυχία, ή πενικιλλίνη, μόνη ή σέ 
συνδυασμό μέ στρεπτομυκίνη, καθώς καί οί τετρακυκλίνες καί ή 
χλωραμφενικόλη2'5. 
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Άπό τά αποτελέσματα της Ερευνάς μας φαίνεται δτι ό συνδυασμός 
λινκομυκίνης — σπεκτινομυκίνης, πού χρησιμοποιείται στην κτηνιατρική για 
τή θεραπεία των μυκοπλασμώσεων6 και διαφόρων άλλων λοιμώξεων των 
αιγοπροβάτων, δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα μέ το σχήμα πού 
χρησιμοποιήθηκε, θεραπεύοντας γρήγορα τά 95% περίπου των προσβλημένων 
ζώων, καί αυτό ανεξάρτητα άπο τή μορφή εμφανίσεως και τή διάρκεια 
νοσήσεώς τους. 'Οπωσδήποτε τά αποτελέσματα είναι σαφώς ανώτερα άπό 
εκείνα πού έδωσε στο 1° ποίμνιο ή χρήση σκευάσματος πού περιείχε μίγμα 
τετρακυκλίνης καί χλωραμφενικόλης. 
Πρέπει νά σημειώσουμε δτι, δπως φαίνεται άπο τήν εργασία, ή Γαση μέ τή 
χρήση τοΰ σκευάσματος δεν αποτρέπει τήν υποτροπή της νόσου ύστερα άπό 
κάποιο χρόνο, γι' αυτό καί καλό θα είναι, σέ περίπτωση χρησιμοποιήσεως 
του, νά διευκολύνεται τόσο ή θεραπεία δσο και ή πρόληψη των υποτροπών μέ 
τή χρήση θειικού ψευδαργύρου σέ δόση Ο^/ήμέρα. Ή χορήγηση τοΰ 
ψευδαργύρου γιά νά είναι αποτελεσματική πρέπει νά είναι παρατεταμένη, 
δπως φαίνεται άπό τήν μέχρι τώρα πείρα μας. 
Τέλος, πρέπει νά επισημάνουμε δτι ή έγχυση τοΰ συνδυασμοΰ των αν­
τιβιοτικών αυτών είναι δυνατό, δπως φαίνεται άπό τή χρήση του στο ποίμνιο 
1, νά προκαλέσει πεπτικές διαταραχές καί ενδεχομένως νά διευκολύνει τήν 
έκρηξη μικρού άριθμοΰ κρουσμάτων έντεροτοξιναιμίας. Έτσι, θα πρέπει 
κανείς νά είναι προσεκτικός κατά τήν εφαρμογή της θεραπείας καί νά 
σταματάει τις εγχύσεις εφόσον παρουσιαστούν ανάλογες εκδηλώσεις στην 
αρχή της εφαρμογής της θεραπείας. "Αλλωστε, είναι γνωστό δτι τέτοιες ανω­
μαλίες, δπως αυτή πού παρατηρήσαμε, μπορεί νά σημειωθούν στα 
μηρυκαστικά γενικά μέ τή χρήση αντιβιοτικών. Βέβαια είναι τόσο εντυπω­
σιακή ή θεραπευτική ενέργεια του συνδυασμού λινκομυκίνης — 
σπεκτινομυκίνης σέ περιπτώσεις ποδοδερματίτιδας καί τόσο σπάνια ή 
παραπάνω δυσμενής επίδραση στα πρόβατα, ώστε νά μή δημιουργείται 
ουσιαστικό πρόβλημα σ' δτι άφορα τή χρήση του. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ό συνδυασμός τών αντιβιοτικών λινκομυκίνης καί σπεκτινομυκίνης, 
δοκιμάστηκε σέ 3 ποίμνια προβάτων πού παρουσίαζαν κρούσματα λοιμώδους 
ποδοδερματίτιδας. 
Ή θεραπεία έγινε μέ τή χρησιμοποίηση σειράς 3 ενδομυϊκών ενέσεων, 
μιας κάθε μέρα, σέ δόσεις 5mg/kg Σ.Β. λινκομυκίνης καί 10mg/kg 
σπεκτινομυκίνης. 
Άπό τή μελέτη αυτή συμπεραίνεται δτι ό συνδυασμός τών 2 αυτών αν­
τιβιοτικών είναι πολύ αποτελεσματικός γιά τή θεραπεία της λοιμώδους 
ποδοδερματίτιδας. Ή αποτελεσματικότητα μέ πλήρη καί ταχεία Γαση τών 
ασθενών καί μάλιστα ανεξάρτητα άπό τή μορφή καί τή διάρκεια της νόσου, υ­
πολογίζεται σέ 95% περίπου. 'Υποτροπές είναι δυνατό νά παρατηρηθούν μετά 
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άπό κάποιο χρόνο. Σε μια περίπτωση μέ τη πρώτη έγχυση παρατηρήθηκαν 
ελαφρές πεπτικές διαταραχές. 
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